














Pyydämme täten saada lähettää Teille tukkuhintaluet-
telon varastossamme oleville ensiluokkaisille polkupyörätar-
peille toivoen tämän perusteella voivanne arv. tilauksenne
meille osoittaa.
Hintamme ovat: 30 pv. netto ilman sitoumusta.
Siis tarvitessanne alaamme kuuluvia tavaroita pyy-
dämme hyvänt. tilauksenne meille lähettämään ja olemme
aina valmiit Teitä nopeasti ja täsmällisesti palvelemaan.
Kunnioituksella
OY. A. F. AALTONEN A.B.

O.Y. A. F. AALTONEN A.B.
„KISA“ on kevein ja siroin maantiepolkupyörä Suomessa.
„Ruotsalainen" miesten pyörä
Kehys: Ruotsalainen, Nyman’in tai Lindbladin Fauber keskusosalla 1"
putkesta
Rummut: New Departure, Rotax tai Torpedo
Ohjatanko: Ruotsalainen, nikkelöity, eteenpäin taivutetulla emäputkella
Kädensijat: Ruotsalaiset, ruuvikiinnikkeellä tai sellul. helalla
Satula: Pumppusatula, nikkelöidyillä jousilla
Polkimet: Brampton tai Uebemann 5/sa" kuulilla
Ketju: Puoliniklattu Kisa-nimellä
Ketjusuoja: Alumiininen
Puolat: Nikkelöidyt ruostevapaat 2 m/m
Vanteet: Teräksiset 2 kert. tai Gemla puuvanteet alumiinilla
Kumirenkaat: Michelin tai Kisa-nimellä
Likasuojat: Ulkolaiset puiset tai teräksiset
Lisätarpeet: Pumppu, kello, työvälinelaukku tarpeineen y.m.
Hinta miesten pyörästä Smk : kpl.
O.Y. A. F. AALTONEN A.B.
„KISA“ on kevein ja siroin maantiepolkupyörä Suomessa.
„Ruotsalainen“ naisten pyörä
Kehys: Ruotsalainen, Nyman’in tai Lindbladin Fauber keskusosalla 1"
putkesta
Rummut: New Departure, Rotax tai Torpedo
Ohjatanko: Ruotsalainen, nikkelöity, eteenpäin taivutetulla emäputkella
Kädensijat: Ruotsalaiset, ruuvikiinnikkellä tai sellul. helalla
Satula: Pumppusatula, nikkelöidyillä jousilla
Polldmet: Brampton tai Uebemann 5/ 32" kuulilla
Ketju: Puoliniklattu Kisa-nimellä
Ketjusuoja: Alumiininen
Puolat: Nikkelöidyt ruostevapaat 2 m/m
Vanteet: Teräksiset 2 kert. tai Getnla puuvanteet alumiinilla
Kumirenkaat: Michelin tai Kisa
Likasuojat: Ulkolaiset puiset tai teräksiset sivuosilla
Lisätarpeet: Pumppu, kello, työvälinelaukku tarpeineen y.m.
Hameverkko: Ulkolainen 2:11 a helmirivillä parasta laatua
Hinta naisten pyörästä Smk : kpl.
O.Y. A. F. AALTONEN A.B.
„KISA“ on kevein ja siroin maantiepolkupyörä Suomessa.
„Victoria-Werke“ miesten pyörä.
Kehys: „Victoria-Werke“ nimellä alkup., korkeus 22"
Rummut: New Departure tai Rotax
Ohjatanko: Ruotsalainen, nikkelöity, eteenpäin taivutetulla emäputkella
Kädensijat: Ruotsalaiset ruuvikiinnikkeellä tai sellul. helalla
Satula: Pumppusatula, nikkelöidyillä jousilla
Polkimet: Brampton tai Uebetnann b!zd' kuulilla
Ketju: Puoliniklattu Kisa nimellä
Ketjusuoja: Pallas marmoroitu
Puolat: Nikkelöidyt, ruostevapaat 2 m/m
Vanteet: Teräksiset 2 kert. tai Gemla puuvanne alumiinilla
Kumirenkaat: Michelin tai Kisa
Likasuojat: Ulkolaiset puiset tai teräksiset
Lisätarpeet: Pumppu, kello, työvälinelaukku tarpeineen y.m.
Hinta miesten pyörästä Smk ; kpl.
~ naisten ~ „ : ~
O.Y. A. F. AALTONEN A.B.
„KISA“ on kevein ja siroin maantiepolkupyörä Suomessa.
„Bismark Extra“ pyörä
Kehys: Bismark kuulalaakerikeskusosalla (keventää ajoa noin 50 °/o)
Rummut: Nezv Departure tai Rotax
Ohjatanko: Ruotsalainen, nikkelöity, eteenpäin taivutetulla emäputkella
Kädensijat: Ruotsalaiset, ruuvikiinnikkeellä tai sellul. helalla
Satula: Pumppusatula, nikkelöidyillä jousilla
Polkimet: Englanti!. Brampton tai Union
Ketju: Englantil. The Coiventry tai Kisa, puoliniklattu
Ketjusuoja: Pallas raarmoroitu
Puolat: Nikkelöidyt, ruostevapaat 2 m/m
Vanteet: Teräksiset 2 kert. tai Gemla puuvanteet alumiinilla
Kumirenkaat: Michelin tai Kisa
Likasuojat: Ulkolaiset puiset tai teräksiset
Lisätarpeet: Pumppu, kello työvälinelaukku tarpeineen
Hinta miesten pyörästä Smk : kpl.
„ naisten „ „ :
O.Y. A. F. AALTONEN A.B.
„KISA“ on kevein ja siroin maantiepolkupyörä Suomessa.
„Ruotsalaismallinen“ pyörä
Kehys: Saksalainen, ruotsalaisesta putkesta valmistettu, hieno malli,
Fauber keskus
Rummut: New Departure, Rotax tai Torpedo
Ohjatanko: Ruostevapaa, nikkelöity, eteenpäin taivutetulla emäputkella
Kädensijat: Selluloidiset nikkelöidyllä helalla tai kumiset
Satula: Pumppusatula nikkelöidyillä jousilla
Polkimet: 4;llä kumilla ja 6 /32" kuulilla
Ketju: Kisa, puoliniklattu
Ketjusuoja: Pallas marmoroitu
Puolat: Nikkelöidyt ruostevapaat 2 m/m
Vanteet: Teräksiset 2 kert. tai Gemla puuvanteet alumiinilla
Kumirenkaat: Michelin tai Kisa
Likasuojat: Ulkolaiset puiset tai teräksiset sivuosilla
Lisätarpeet: Pumppu, kello, työvälinelaukku y.m.
Hinta miesten pyörästä Smk ; kpl.
„ naisten „ „ ■ „
O.Y. A. F. AALTONEN A.B.
„SPECIAL“ laatuunsa nähden halvin polkupyörä Suomessa
„Special“ polkupyörä
Kehys: Saksalainen, ruotsal. putkesta valmistettu, kellokeskus
Rummut; Nezv Departure, uusi malli
Ohjatanko; Raostevapaa, nikkelöity, eteenpäin taivutetulla emäputkella
Kädensijat: Selluloidiset, nikkelöidyllä helalla tai kumiset
Satula: Pumppusatula nikkelöidyillä jousilla
Polkimet: 4:llä kumilla, 5/32" kuulilla
Ketju: Kisa, puoliniklattu
Retjusuoja: Pallas, marmoroitu
Puolat: Nikkelöidyt ruostevapaat 2 m/m
Vanteet: Teräksiset 1 kert.
Kumirenkaat: Michelin tai Kisa
Likasuojat: Ulkolaiset, puiset tai teräksiset
Lisätarpeet: Pumppu, kello, työvälinelaukku y.m.
Hinta miesten pyörästä Smk : kpl.
„ naisten „ „ :





eri suuruuksia tytöille ja pojille.
Yllämainituille polkupyörille hinnat pyydettäessä.




28X1 3/s", 28X1 Va" ja
28X1 5/s" : kpl.
Michelin (pallereunalla)
28X1 Va" ja 28X1 s ls" :
Dunlop 28X1 1/ 2" ja
28X1 5/b" : „
Kisa (myydään takuulla) 28X1 Va" ja
28X1 5 /s" ■ : kpl.
Englebert 28X1 1/2* ja 28X1 : »
Nokia Extra 28X1 1/2 " ja 28X1 B /s'7 : „
Nokia, uusi malli 28X1 1/ä
” ja 28X1 °/s* ■ • : „
Moseley, lasten polkupyöriin eri suuruuksia
Moseley, pakettipolkupyöriin „ „
Moseley, Dunlop ja Good Year moottoripyö-
riin kaikkia kokoja
Sisärenkaita. Smk
Michelin 28X1 W' ja 28X1 5/8 " : kpl.
Kisa 28X1 Va' ja 28X1 5/s" :
Englebert 28X1 Va" ja 28X1 5/s" : »
Nokia 28X1 °/s" : »
Moseley, lasten polkupyöriin eri suuruuksia : „
Moseley, pakettipolkupyöriin „ „ : „
Moseley, 28X2” (Kilpa- ja käsirattaisiin) : „
Moseley, Dunlop ja Good Year moottoripyöriin kaikkia
kokoja
Vanteita.
Ruotsalaisia, Gemla, alumiinivahvikkeella 28X1 Va" ja
28X1 5/s B eri värejä : „
Teräsv anteita,
Westwood mallia väri S. 6 28X1 Va" ja 28X1 5/5"... : „
„ „ „ S. 8 28X1 V 2" ja 28X1 rj /5"... :
„ „ „ S. 15 28X1 a/a* ja 28X1 5 / 8".. :
„ „ „ Hermes 28X1 Va" ja 28X1 “Vs" : „
„ „ „
S. 6 2 kertaisia 28X1 3®" ja
28X1 6/s"
O.Y. A. F. AALTONEN A.B.
Westwood mallia väri S. 2 kertaisia 28X1 V 2" ia Smk kpl.
28X1 s ls" :
„ „ „
S. 15 2 kertaisia 28X1 V2" ja
28X1 5/s" :
„ „ „ Hermes 2 kertaisia 28X1 s ls" ■. : „
„ „ „
Crescent 2 ~ 28X1 sls" . . : „
„ „ „ „
2
„ 28X1 V/ ia
28X1 3/s"
Continental mallia väri S. 6 28X1 5/s" »
„ „ „ musta 28X1 °ls" 40 reijällä .. . : „
Moottoripyöriin kaikkia kokoja.
Vannenauhoja, pyöreitä, nahkajatkoiset, 28" vanteisiin : „
Vannelaattoja, teräs ja alumiinivanteisiin : %o
Puolat.
Hienosti nikkelöidyt, vahvuus 2 m/m seuraavia pituuk-
sia 295, 298, 300, 302 ja 305 m/m Va" messing. nip-
peleillä : %
samat mitat 7/s" messing. nippeleillä : %
samat mitat ruostevapaita, Va" messing. nippeleillä : %
Moottoripyöriin 220, 230, 240, 250, Smk
260, 270 ja 295 m/m emaljoituja, vah-
vuus 3 m/m 0 o
Pumput.
Messinkiset nikkelöidyt 15X3/ 4" : kpl.





Moottoripyöränpumppu selluloidinen. . : „








Letkua, rullassa : mtr.
O.Y. A. F. AALTONEN A.B.
Pumpun pitimet. Smk
Nikkelöidyt, erikoislaatua kiris-
tysmuttenlla, 1", IVie" ja 1 1ls" : kpl
Nikkelöidyt, erittäin hyvät 1 L l ie" : „
Satulia. Smk
Hammock mallia, niklattu, yksilankaisella siltajousella,
erittäin hyvällä nahalla, miesten ja naisten ; kpl.
Pumppujousisatula, nikl. jousilla, kaksinkertainen silta-
jousi, erittäin hieno, miesten ja naisten :
„
Pumppujousisatula, vieterit nikkelöidyt, levysiltajousella,
miesten ja naisten ...;
„
Satulan etukierukkavieteri : „
„




„ ruuvineen : „
„ takaspiraalivieteri ; „
„ lukkoja Ija 2 lankaisia varten : „
„





Satulan nahan niittiä niklattuja ... ;
„




Satulan peitteitä, topattuja „
„ „ ilman toppausta. . : „
Venttiilejä ja osia.
Dunlop täydellinen : kpl.
Amerikkalainen, täydellinen :
„






O.Y. A. F. AALTONEN A.B.
Smk
Dunlop kotelo : kpl.
„ kotelon alimutteri : „
Venttiilikumia: Vaaleata engl. parasta laatua : mtr.
yy yy yy yy yy ' kg- .
Öljykannuja, nikkelöityjä, pyör : kpl.
Öljykuppeja, eturumpuun ja keskiöön : „
Öljyä pulloissa : pullo
Suojusverkkoja.
Yksinkertaisia, il-






kahdellä heltnirivillä : par.
Kiiltolangasta tiheää kudontaa ilman helmiä : „
Hameverkon kiinnityskolmioita, niklattuja : „
Ketjuja. Engl. The Coventry V2X8/ 16” ••• •' : »
„ „ „
5/sX3/i6"
» ~ „ VaXVs" =
„
Appleby VaX3/16" : ..
» »
5/sX3/i6" :
Union ketjuja V2X8/16” : »
„ „
6 /BX3/ie" :










The Coventry V2X1/4 ja x /aXske' : kpl.
» »
5/sXi/4 „ 5/sXB/8" :
Ketjuruuvia, sinistettyjä : „
Ketjun kiristäjiä, niklattuja . . .• :
„
„ „ Victoria runkoja
varten .... : ~
O.Y. A. F. AALTONEN A.B.
Ketjusuojia. Smk
Miesten peltinen, keskusta marmoroitu : kpl.
„ selluloidinen, emaljoidulla peltikehyksellä .... : „
„ alumiininen : »
Naisten peltinen, mustaksi emaljoitu : „




Ruotsalaisia niklattuja, Rotax, Torpedo, Eadie ja N.D.
rumpuihin VaX3/16" 16, 18, 20 ja 22 hampaisia : „
5/sX 3/i6" 16, 17 ja 18 hampaisia : „
Laukkuja.
Miesten ja naisten : „
Ruotsalainen malli, miesten : „
Laukun lukot ja hihnat.
Lukot, nikkelöidyt, renkaalla. . . . : par.
Riippulukot, pienet, tavalliset... : kpl.
Hihnat soljella : „
Nippeliavaimia, mustia 2:11 a uurt.
„ nikkel. 6:11 a „ : „
Keskiöitä ja osia.
Fauber Special, alkuperäinen ruotsalainen, täydellinen,
ketjupyörällä, kuulakuppeineen ja renkaineen : „
Victoria, alkuperäinen, täydellinen ketjupyörällä ; „
Bismarck, täydellinen, ketjupyörällä kuulakuppeineen ja
renkaineen. Sopii melkein kaikkiin käytännössä ole-
viin runkoihin : „





oikea ja vasen : „
„ „ kartio, oikea ja vasen : „
„ „ välikättä : „
„ „ päätemutteri : „
Victoria kampia, oikea ja vasen : „
„ kammin kiiloja : „
O.Y. A. F. AALTONEN A.B.
ijink
Victoria akselia : kpl.
„ välikättä : „
„
välilaatan päälle tuleva mutteri „
„
akselin päätemutteri : „
„ kuulakuppia : „
„ kuularengas : „
„ kartioita, oikea : „
yy yy VcISG!! . »
Korjaukseen akseleita kartioineen, muttereineen ja kuu-
lakuppeineen renkailla, 3 laatua : „
Kuulia.
Kuulat 1-kross. pakkauksissa Vs" : krossi
s/3ä
"
yy yy yy 1 * »>
S/,o"
yy yy yy 1 10 . „
7/o9 "yy yy yy 1 • »
l//yy yt yy • yy
q / n
1yy yy yy 1 • yy
O /. •
yy yy yy 710 • yy
Bio"
yy yy yy 10 . „
„ „ „ Vä" : kpl.
o/R "yy yy » • »
O.Y. A. F. AALTONEN A.B.
Kädensijoja. Smk
Celluloidia 7/s". . : par.
1"
~
i . . . „
„
nikkel.
helalla 7/s" ... : „
Ruotsalainen mal-
li, ruuvikiinnik-
keellä 7/5".... : „
Kumisia, punaisia 7/s" : „
Celluloidisia, punaisia ja mustia, kummassakin päässä
nikkelöity hela 7/s" : „
Ranskalaisia, ekspanterikiristyksellä, puisia, ‘la" .... : „
Moottoripyöriin kumisia, kaikkia kokoja.
Kumiliuosta.
„Victoria“ tölkeissä 80X20 m/m : tus.
„Englebert“ 80X20 m/m (siisti laatikkopakkaus) ... : „
Korjausrasioita.
»Victoria" sisältää paikkaa, kumiliimaa y. m., rasian
suuruus 67X45 m/m : rasia
„Victoria“ rasian suuruus 80X60 m/m ; „
Rustines paikkoja, autoja varten (ei tarvitse liimaa) ; „
„ „ moottoripyöriä varten (ei tarvitse
liimaa) : „
„ „ polkupyöriin (ei tarvitse liimaa) : levy
Kelloja.
Teräksinen, 60 m/m sileä, hienosti nikkelöity , ; kpl.
r> 53 ~ „ „ „ . ~
„Etupyöräkello“ 55 m/m kaksoissoitin, kiinnitetään
etuhaarukkaan, hienosti nikkelöity : „
Merkinantotorvia.
Yksimutkaänen, raessink. nikkelöity koko pituus 290
m/m, pallo pitkyläinen 110 m/m pitkä : „
Suora, niklattu, N:o 0 kumilla : „
„ emaljoitu, N:o 2 kumilla : „
Autoon ja moottoripyöriin eri suuruuksia.
Torven kieliä : „










Peltisiä likasuojia, värit; 5.15 ja Hermes : par.
Sm. naisten ». .■ - : „
Teräslikasuojia, etumainen sivuosilla, aisoineen, ruuvei-
neen ja pidikkeineen, seuraavia värejä: 5.6, S.B, 5.15,
Hermes ja Crescent, miesten : „
Sm. naisten : „






„ kiinnikkeitä, suuria, niklattuja : kpl.
Ruuvia.
Niklattuja 16, 20, 25, 32 m/m : „
„ 50 m/m : „
Ohjatangon kiristykseen : „
Satulan tolpankirist : „
Siipimutterilla : „
Varpaanpidin, kilpailup.
remmeillä, nikkelöidyt ; par.
Poikimia.
Uebemann’in 4:llä ku-
milla ja 5 /32" kuulilla




ja 9/ie" miesten ja
naisten : „
Polkimenakselia.
Täydellisiä kumipolkimiin 1h" ja 9/ie" : kpl.
„ Husqvarna poikimiin 1k" ja 9/ie" : „
O.Y. A. F. AALTONEN A.B.
Smk
Poikimien kartioita : kpl.
„
muttereita : ~
„ välilaattoja : „
„ hattuja 19, 20 ja 21 m/m : „
„
kumia nelikulmaisia, lyhyitä : „
» n ii pitkiä . „
Pakettitelineitä, kiinnitettävä takahaarukkaan ja rum-
munakseliin, mustaksi lakeerattu, kahdella pidätys-
jousella : „
pakettiteline, kiinnitettävä rungon etuosaan, jousella . . :
Ohjatankoja, ruotsalaisia :
„ Uebemann’in : „
„ Liittgens : „
Etumutkia, Uebemann’in ruotsal. malli : „




Mito keskiöllä : „
Sama, naisten : „
Sama, miesten Fauber-
Special keskiöllä . . ;
„
Sama, naisten : „
Ruotsalaisia, Nyman’in,
miesten, Fauber-
Special keskiöllä . . ; „
Ruotsalaisia, Nyman’in, naisten, Fauber-Special keskiöllä : „
Bismarck, ruotsalaisesta putkesta, patenttikuulalaakeri
keskiöllä, miesten : „
Sama, naisten : „
Bismarck, ruotsalaisesta putkesta ja ruotsalainen malli
Fauber keskiöllä, kukitettuja, miesten : „
Sama, naisten : „
Sama runko, kellokeskiöllä, miesten : „
n n » naisten : „
O.Y. A. F. AALTONEN A.B.
Haarukoita. Smk
Etuhaarukka, pyöreällä kruu-
nulla, niklatuilla ylä- ja ali-
päillä, ruotsalainen malli,
24 ja 26 kierteisiä : kpl.
Jousietuhaarukka, yläpää ja








ryhmä 24 kierteisiä : sats.





Päätemutterin laatta : „
Kartio, ylimäinen : „ Smk
Kuulakuppi, ylimäinen ja alimainen . : kpl.
Kartio, alimainen ; „
Avaimet. Smk
Jakoavain hienosti nikkelöity, kumiraudalla : kpl.
Levyavain nikkelöity n.s. Victoria mallia : „
Sääriluuavain nikkelöity :
„
Matkamittaria, niklattuja 1000 km - „
O.Y. A. F. AALTONEN A.B.
Smk
Lahkeenpitimiä, Elä rullalla, niklattuja : par.
„
säären ympäri : „
Lukkoja, Soikea, mustaksi emaljoitu ; kpl.
„
Kehyslukko takahaarukkaan kiinnitett : „
„ ketjulla : „
Lukon ketjuja : „
Eturumpuja.
Alkuperäinen New-Departure : „








Täydellinen etuakseli kartioineen ja muttereinen New- : „




Täydellinen etuakseli kartioineen ja muttereineen ; „
Vapaarumpuja.
New-Departure, malli A : „




Rotax, kilpa-ajorattaisiin ; „
Osia New-Departure Rumpuun Malli A.
Rummunhylsy N:o A 1 : „
Kierreosa















O.Y. A. F. AALTONEN A.B.
Smk.
Kartio Nro A 7 r kpl.
Jarru „ 8 r
Jarrulaatta „ „ 9 r „
Sivukappale „ „ 10 : „
Vieteri „ „ 12 : „
Mutteri „ „ 13 : „
Kuularengas, suurempi „ „ 16 : „
Ketjuratas „ „ 17 ; „
Kuularengas, pienempi „ ~20 r „
Osia New-Departure Rumpuun Malli C. Smk













Sivukappale „ „ 10 : „
Vieteri „ „ 12 :
Kuularengas suurempi , „ 16 : „
Ketjuratas
„ „ 17 : „
Kuularengas pienempi „ „ 20 : „







Kapankuori Nro 1 r „
Kaksoiskartio „ 2 r „
Jarrukartio „ 3 : „
O.Y. A. F. AALTONEN A.B.
Smk
Vetokartio N:o 4 : kpl.
Kuularengas koulineen








„ 8 : „












Akselin kartio 15 :
„
Kuularengas
„ 16 : „
Mutteri
„ 17 : .
Jarruvarsi 18» x * »
Jarruvarren pidin n 19 :
Kaksoiskartion rengas n 24 : „
Emalilakkaa, mustaa purkeissa : purkki
Takavalottajia: Torpedo mallia : kpl.
„ Puoli Torpedo mallia : n
Vaseliinia, rasioissa7 • »j
Solar-lyhtyjä, messing.,
hienosti nikkelöity,kiin-




Sama 1 haaraisia ;
„










V V • »
1 purkki ; purk.






Dynamolyhdyn polttimoita : „
„ lasia eri suuruuksia : „





Rotax rummuilla, nikkelöidyillä puolilla ja englantilai-
silla Moseley renkailla koko 28X2” : pari
Nahkapukimia Autoilijoille, Moottoripyöräilijöille y. m.
Nahkatakkeja, mustia Nro 50, 52, 54 ja 56 : kp^
» n it 58 • „
„ ruskeita Nro 50, 52, 54 ja 56 : „
» )i » 58 • ~
„ mustia ilman kaulusta Nro 52, 54 ja 56 r „
n » n ij jj 58 . ~
„
ruskeita
„ „ „ 52, 54 ja 56 : „
CO
yy yy yy ♦» yy • »>
Nahkaliivejä, mustia N:o 50, 52, 54 ja 56 :
„
CO
yy yy yy • yy
„ ruskeita „ 50, 52, 54 ja 56 : „
yy yy yy • yy
Nahkahousuja, mustia „ 50, 52, 54 ja 56 : „
CO
yy yy yy • yy
„ ruskeita „ 50, 52, 54 ja 56 : „
CO
yy yy yy -}° • yy
Urheilutarpeita,
kuten jalkapalloja ja kumeja, piikki- ja jalkapallokenkiä, keihäitä, varsia
ja teriä, kiekkoja aikuisten ja poikain, kuulia kaikkia kokoja y.m. Hin-
nat pyydettäessä.




Kevyt ja nopea, valmistetaan 3 suuruutta: 147, 172 ja 250 cm 3
Rudge-Whitworth
Englantilainen katupyörä, valmistetaan seuraavia kokoja: 250 cm",
350 cm 3 ja 500 cm 3. Matkailu-, urheilu- ja kilpapyöriä.
Belgialainen
Fabrique Nationale (FN)
Omistaa 23 maailmanennätystä, tehdas valmistaa kahta suuruutta,
350 cm 3 ja 500 cm3. Matkailu- ja kilpailupyöriä.
O.Y. A. F. AALTONEN A.B.
Vanha tunnettu englantilainen valmiste, varastossa
350 cm ja 500 cm kansi- ja sivuventtiilipyöriä.
Sivuvaunuja
Valmistamme omassa verstaassamme omien sekä
teettäjän mallin mukaisia.
Moottoripyöristä ja sivuvaunuista
lähetämme selostuksia ja hintoja pyydettäessä.
Moottori- ja polkupyöräkorjauksia halvalla.



